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บทคัดยอ 
 การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชโครงงานเปนฐาน เปนหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา เนื่องจากสงเสริมใหผูเรียน
แตละคนไดพัฒนาตนเองอยางเต็มตามศักยภาพ แมวาการจัดกระบวนการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชโครงงานไมใชแนวคิดใหม 
แตไมใชเรื่องงายสําหรับครูมือใหม ดังนั้นบทความนี้จึงไดนําเสนอแนวทาง เทคนิค กิจกรรม และแหลงเรียนรูทางอินเตอรเน็ต สําหรับ
ใหครูมือใหมนําไปใชในหองเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 
 
คําสําคัญ: โครงงานวิทยาศาสตร  ครูมือใหม  การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร  
 
 








  Project-based science management is the heart of education reform because of promoting individual 
students to develop themselves efficiently.  Although project-based science management is not a new approach, it is 
not easy to novice teachers.  The aims of this article is thus to present approaches, techniques, activities and online 
resources for effective implementation into the classroom. 
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ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 คือ การ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ (child-
oriented teaching) ผูเรียนสามารถเรียนรูและปฏิบัติจริงได
ดวยตนเอง สามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติ เต็มศักยภาพ 
และเปดโอกาสใหผูเรียนไดรับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเอง 





นักวิทยาศาสตรทํางานอยางไร มีขอจํากัดอะไร (Hassard, 
1999) ภายใตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร (สมเกียรติ 
พรพิสุทธิมาศ, 2551; รมิดา ชาญประโคน, 2553)  
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติสหรัฐอเมริกา 
(National Research Council, 2000) ไดกําหนดลักษณะ
สําคัญของการเรียนวิทยาศาสตรโดยทําโครงงานไว 5 ประการ 
ไดแก 1) ผูเรียนเกิดแรงจูงใจและสนใจในคําถามทางวทิยา-




กับคําอธิบายอื่น ๆ ท่ีอาจเปนไปได และ 5) ผูเรียนสามารถ
ส่ือสารและแสดงเหตุผลเพ่ือตอบคําถามท่ีเกี่ยวของ ลักษณะ
สําคัญท้ัง 5 ประการขางตนนั้นสอดคลองกับธรรมชาติของ



















จากขอมูลท่ีผูเรียนเก็บมา  นอกจากนี้ ยังฝกทักษะท่ีเกี่ยวของ
กับการนําเสนอขอมูลในรูปแบบตาง ๆ ท้ังดานการเขียนรูปเลม
รายงาน การนําเสนอปากเปลา และการนําเสนอแบบสาธิตดวย  
การสอนโดยใชโครงงานวิทยาศาสตรเปนฐานมี
จุดเดนหลายประการ เชน สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียน เสริมสรางบุคลิกภาพนักวิทยาศาสตรของนักเรียน
สอดคลองกับการพัฒนาพหุปญญา (multiple intelligences) 
พัฒนาทักษะกระบวนการตาง ๆ เชน ทักษะบวนการคิด ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ทักษะกระบวนการแสวงหา
ความรูทางวิทยาศาสตร นอกจากนี้ยังชวยพัฒนาเจตคติทาง
วิทยาศาสตร ความคิดริเริม่สรางสรรค ความเชือ่มั่นในตนเอง 
การมีวินัยในการทํางาน ความรบัผิดชอบ และความสามารถที่
จะทํางานรวมกับผูอ่ืนได และท่ีสําคัญสามารถประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน (จารุวรรณ เสียงไพเราะ และคณะ, 2554; 
Goodnough and Cahsion, 2003; Gallagher  et al.,1995; 








ใดบาง  หรือการนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตรท่ีดีควรทําอยางไร 
คําถามเหลานี้ครูตางทราบคําตอบดีอยูแลว หรือถายังไมมั่นใจ
สามารถคนควาไดจากตํารา เอกสารทางวิชาการ หรือบนเว็บไซต
















3. อาจทําใหเกดิการคนพบแนวคิด อุปกรณ เทคนิค 
และทฤษฎีทางวิทยาศาสตรใหม ๆ เชน โครงงานวิทยาศาสตร 
เรื่อง รูปแบบการหุบของไมยราบ (นิพนธ  ศรีนฤมล และคณะ, 
2551) ท่ีพยายามพิสูจนวา ไมยราบหุบใบไดอยางไร โดยการ
หยดน้ําแปงขาวโพดจากระดับความสูงตาง ๆ จํานวน 15 ระดับ
ความสูงดวยสายน้ําเกลือตามโรงพยาบาลซึ่งหางายและเท่ียงตรง









เขาไป ใบของมนัจะกางไดอีกครั้ง)  
4. ทําใหเขาใจความเปนมาและเปนไปของโลก
และส่ิงแวดลอมรอบ ๆ ตัว 
5. ทําใหนักเรียนเขาใจการทํางานของนักวิทยาศาสตร 
6. ทําใหนักเรียนบูรณาการความรูในสาขาตางๆ 
เชน วิทยาศาสตร คณิตศาสตร สังคมศาสตร  




8. คือรางวัล เชน เปนตัวแทนประเทศไทยไปเขา
ประกวดในงาน Intel International Science and Engineering 




และคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC)  
9. การทําโครงงานวิทยาศาสตร นอกจากจะพัฒนา
เปนกิจกรรมท่ีมีประโยชนและคุณคาตอนักเรียนในขอ 1–8  แลว 
ครูท่ีปรึกษาจะไดรับความรูความเขาใจเพ่ิมเติมในเรื่องท่ี
เกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตรนั้น และทําใหนักเรียนเกิดความ





วิธีท่ี 2 ใชภาษาท่ีเขาใจงาย  ๆพอนักเรียนเรียนรู
และเขาใจ ถึงใชศัพททางวิทยาศาสตร เชน การกําหนด
และควบคุมตัวแปร 
 เล่ียง...การใชคําวา ตัวแปรตน และใหใชคําวา 
สิ่งท่ีฉันจะเปลี่ยน  
 เล่ียง...การใช ตัวแปรตาม และใหใชคําวา สิ่งท่ี
ฉันจะวัด 
เล่ียง...การใชคําวา ตัวแปรควบคุม และใหใชคํา
วา สิ่งท่ีฉันจะตองควบคุมใหเหมือนกัน แทน 




รูวา คําพูดงายๆ ท่ีเราใชกันนั้น จริงๆ แลวมีชื่อเรียกเฉพาะใน
วงการวิทยาศาสตร 
 
วิธีท่ี  3 เทคนิคการเลือกตัวแปรดวยกระดาษโนต 
 อีกหนึ่งปญหาสําคัญในการเริ่มตนทําโครงงานวิทยา-

















ภาพท่ี 1 ไดอะแกรมแสดงการใชกระดาษโนตในการระบุตัวแปร 
 























พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร เชน การสังเกต การลงความเห็น 
การสรางคําอธิบาย จะเปนประโยชนตอนักเรียน เพราะใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรูในหองเรียนมีหลายปรากฏการณ
ท่ีนักเรียนไมสามารถสังเกตไดโดยตรง เชน เรื่อง วงจรไฟฟา 
นักเรียนไมสามารถมองเห็นกระแสไฟฟาหรืออิเล็กตรอนได 

















ภาพ (ก) ภาพ (ข) ภาพ (ค) 
 
ภาพท่ี 3 ภาพรอยเทาสัตวสองชนิดสําหรับกิจกรรมปริศนารอยเทาสําหรับฝกทักษะการสังเกตและลงความเห็น 
ท่ีมา:  http://mysciencelessons.wordpress.com/tag/observation/ 










วิธีท่ี 6 การเลือกหัวขอโครงงานวิทยาศาสตร 
1. โครงงานวิทยาศาสตรหลายเรื่องท่ีประสบความ 
สําเร็จในการประกวดเวทีระดับโลก เกิดจากความชอบ สนุกสนาน 
 
และมีความสุขท่ีไดทํา เชน โครงงานการแตกตัวของฝกตอยติ่ง 
(นิพนธ  ศรีนฤมล และคณะ, 2550) เลือกหัวขอท่ีใกลตัว เพราะวา






กรดฟอรมิกถึง 10 เทา ลดการใชสารเคมีราคาแพงและอันตราย 
และสามารถใชเปนปุยรดตนยางพาราได จนปจจุบันคนใน
หมูบานท้ังหมดใชน้ําหมักจุลินทรียชีวภาพแทนกรดฟอรมิก 




ภาพท่ี 4 ตัวอยางแบบบันทึกกรรมการสังเกตและลงความเห็น 
 
ตาราง 1 ลักษณะสําคัญของการเรียนรูแบบโครงงานวิทยาศาสตรหรือสืบเสาะหาความรูและบทบาทของครูและนักเรียน 
(National Research Council, 2000)  
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2. เลือกหัวขอท่ีเหมาะสมกับอายุ ทักษะ และความ 
สามารถของนักเรียน 






วิธีท่ี 7 ขอควรปฏิบัติในการทําโครงงานวิทยาศาสตร 
1. วิธีการทดลองอาศัยวัสดุอุปกรณท่ีหาไดงาย และราคา






วิถีโคงแทนดวยอุปกรณท่ีประดิษฐขึ้นเอง 2 ชุด ไดแก ชุดแรก 
คือ ฐานวงกลมรัศมี 4.5 เมตร ซึ่งใชเชือกขดเปนวงกลม แตละ
วงกลมมีระยะหางกัน 10 เซนติเมตร อุปกรณนี้ทําใหทราบ
ระยะการกระจายตัวของเมล็ดตอยติ่งวากระเด็นไปไดไกล
เทาไร และชุดท่ีสอง คือ กระดาษแข็งมวนเปนวงกลม ดานใน












ภาพท่ี 5 โครงงานผลตอบแทนและคุณภาพของยางกอนถวยระหวางการใชน้ําหมักจุลินทรียชีวภาพกับกรดฟอรมิก ของ ศุภชัย 
นิลดํา จากโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค ศรีสะเกษ 
 
2. เลือกหัวขอท่ีเหมาะสมกับอายุ ทักษะ และความ 
สามารถของนักเรียน 






วิธีท่ี 7 ขอควรปฏิบัติในการทําโครงงานวิทยาศาสตร 
1. วิธีการทดลองอาศัยวัสดุอุปกรณท่ีหาไดงาย และราคา






วิถีโคงแทนดวยอุปกรณท่ีประดิษฐขึ้นเอง 2 ชุด ไดแก ชุดแรก 
คือ ฐานวงกลมรัศมี 4.5 เมตร ซึ่งใชเชือกขดเปนวงกลม แตละ
วงกลมมีระยะหางกัน 10 เซนติเมตร อุปกรณนี้ทําใหทราบ
ระยะการกระจายตัวของเมล็ดตอยติ่งวากระเด็นไปไดไกล
เทาไร และชุดท่ีสอง คือ กระดาษแข็งมวนเปนวงกลม ดานใน
มีสเกลขีด ทากาวไว และนํามาครอบฝกตอยติ่ง เมื่อฝกแตก
เมล็ดจะกระเด็นไปติดกับกาวท่ีทาไว จากน้ันใชหลักตรีโกณมิติ
คํานวณหามุมตั้งตนตามท่ีตองการได 













ภาพท่ี 6 อุปกรณการทดลองอยางงายท่ีออกแบบขึ้นเองของ ทนงศักร ชินอรุณชัย สุขสันต อิทธิปญญานันท และครองรัฐ  











ดี ๆ เกี่ยวกับการทําโครงงานวิทยาศาสตร 
 1. Genetech ประกอบไปดวยโครงงานวิทยาศาสตร
ท่ีเกี่ยวของกับวิทยาศาสตรชีวภาพนับรอยท่ีสามารถดาวน
โหลดไปใชในชั้นเรียน URL: http://www.gene.com 
 2. Discovery Channel เปนเว็บไซตท่ีทันสมัยอยูเสมอ 
รวบรวมบทความ ขอเท็จจริง กระดานขาว และกิจกรรมตางๆ 
ท่ีสามารถนําไปใชในชั้นเรียนได URL: http://www.gene.com/ 
gene/index.jsp 
 3. Earth Page เปนเว็บไซตท่ีรวบรวมขอมูลตางๆ  เกี่ยวกับ
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